


















TheInnuence ofthe Types ofInR）rmation Presentation on












presentationtype waS fbunded．Theseresults were discussed丘om the viewpoint ofcommunicationsin education・
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